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学校や社会への適応を図ることではなく、学校
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
や社会そのものに参加し、それをより良いもの
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に作り変えることを通して、自身の社会的自立
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を獲得することを意味する
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すがままにその社会に従属して生きることでは
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なく、その「対置概念」である
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にこそ教育的課題と子どもの自立の筋道がある
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ことは、新たな子どもを発見すること
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れたリーダーを育てることを目的としない
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実践は子どもの発達と自立に寄与し、自主的、
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実践的な態度を育てる中で友だちと共に人間と
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しての生き方についての自覚を深めるものであ





















































































































35，411 件，高校で 8，312 件となっている。「平
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